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• fc#-sAl Aokti-nm Cl.i| -lei^ rtasi m mm in -liiiji* tk# 
vai»» mf mm #11 mm  ^ la €4«% -flrf 'te«- wm-
-Mi'^  #«« .fvvi' sund e^m gtatca SMI*- At eaEsetly 
til* mms Ibtir FMmits «@m #11 -a««3. 
w»-8 a©t im Vifiilttiifl# im .gp-iwlmg a# '&i -olAiir t» 
iii tettfttia* rttmltt oMihiaiMt « tIM mtn #11 aMl 
'mttm t« f«#r :|«iiat!(i%ili%' .Qr'-%«  ^ A %m aa l^ttw lA%«r 
{if| f«sl,isiii^  1®  ^%h& mml ia th®- 4i«t %&«• -sMalE 
i^ tli «eam oil' wBtti .frMh itm. smtfttetHur^ r mi ft mtlMfmArntf 
ff^ mVk Sd im^A %Mii' ;r«ti« t# i# .Sowsvsr^  'S«lir*el% 
w«rtE:^ # tenmi. mmmtelfA mm, #il- im»1 %# fc« -rwiiifel-®' ia l%» griswtli, 
fww i^ag fwm wmmJk^  ef m -wMry Itettad of 
'3B9iit« tb«f e:«i«ia4#i tka% t9 farsiettt 'tiM dt#t''««« 
twm ©arm #11. pm^m% t» frMh whrnA f<wl.. 
A, fi« vr«fffirtt tairt %#«b. ptKli»te«i « tto- f«iiitag ^  g#i« »«fil to 
:ipiim whuI ifftfma. mmm @tl. Midi, te ttet if «. 
mt #!!.• tw» -p^Mteets- ftcft •tailitar »mm M«a &£' 
tlt« #f tiwi- ffflMMHr my %# -frstt •:^ ria«wt»I r««ttlt8 
-til* 
KoSeltigm,. et -al* ClS| humI^  .««-r@r«2. t« xumrieh ^«H3iig rat* «8ei 
.» tiset @€tt'»is-ttas t#l.#ly 'Of ipta *€ af ««w gmm. «al wSmM 
ff-msA mmm M ffe«ir •.•fetwiftii w»m ••ubiw«-
All r«fc« flfteti m thmm. ii«tis ii«4 4a sffp-flatawatslf Utram 
f 
wmtm th® f&i &®®r4#" (S) 'ate# 
^VbMm gi»- it* «rtr*e^  te«» a# -tet# fr©f«fp%i«% m 
©aatriHrf «lwr f«r®ra%l» 
% !»»%%«» C®)# « ®»4 'with « ©asm 
that th® '€«P altr«g(S*e »f thi« frete«t 
@«rp»tf«i# %•#-•»«% #f -gr««»te ms »to®®rT«4 ta j®«i 4®gt, 
f• IB« mi®# Wnmk f#i tM« 
I# »»®a!r«li, #f which •^ « •M'&ar 1# •ihw|3»%, h«s %«m «aaito®t®i tawl-r-
ing'tlie f»i«ttag #f faathsr prot®tii ia tk# 
{4)' riftpei'ted th# jr»ll.iwiag f-«* tht 
h«tt fwtnersf sitroiptt,, lS*Sj t«.S|- glyete*# f:«i| ®»®| 
••w a^ta#., f 5»Sf -tyrmmMm, i»tf lyffSa#.., l.-#i| 
§*f| .aa-i M8%iAta%, #•$. 
la. •««iy {li) r-<if«rti^  k«r*%t» «f hftir «Mt-
wmAm 4ig$B%%htm' fey. f«>«.iB ife«, th.« wrfiw* «i'*a •«« tasfwiHi## %• •»®©toaMt©ftl 
««««, 
ft hm %mm -AwKwitrfttsd % fiodte-.i mA M^mZtv (f) f#»th*r 
friffesla mn b® riw€«r«i fey p^«4a 8®4 tf^ ps-te# ia •l.-fera, lyf^ r 
^««.few®at with %kl«glf«!sJie «»$<#. p t^waim -or .8«<il«» .swlfM® Sa 
m ftey #%«%•, •»««% t« •:#»• t® %h» 
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&o% «d.r fc@a%laf a|r«%a«* All *iw« 0«^®*®<4 la #1®®%?!© buttifr-
t»8 «tet©k ^SEi «»fi# »|MSt©# f»r- tfes uhj-okii ia »«»,. fh» mmm% «f 
-wftg k«ft »» «tf0«i *8 liy fl»®iag ©laetrie 3.«ai|f» •% all mmm" 
mry f®4w%ii» 
Ittt mi %k9 Ms  ^la %hts •metn tatfiM firm egp. 
#%%»lasi trm wmB»m>^»A. %% til# Fa«l.%jpy Wm$i* fkm 
•fp wmm S.neub&t«t m% tli# f» a fm -tot 
•©M'#*. iwsMP* 
fbmm M «»» ©MWisrtfy liil»@ra<«» 
t«ry, it«r# M w4r« «*i«i iiii.i0fe »®y«i 
fSriitM. 'WaS estttsetBWPS* 411 •ia^srSiiMAsl- IMII'9 »b^*iswdi 
f3r«* tl» l«fc®imt«py' -i%«>  ^  ^
M^ii—• Trfi ili'IMi"iy jwH'I'l lill iW ^ «tt iilW Mi 1 -*-« M ak-«h ^ 
-w-QcaittPn 
CM#£ w^wm »®tt(# pro#«<ittr« -ma. m 
1tt» i4«%« mmm % first %««a €«#«rl.lf 
••i -ia fall# 1* tei* feaial ««s' -thm »i3»i *ltli. tii» list­
ed itt l«Wt« I t# «ik« til® wmm tmA mA. Itfettaa fm 
IS 
m fh# ii«%« mmm t@' I.*# 
t«:@. 0^ Mfkmms maA fwm i tft M protela «»^  tlie 
ii««i mmm» fte fi%«r mmAm% &t %hm -ilets f«d M mmh im9 mi." 
jtt'8t9A t9' l.'«ir«|.«  ^'ftdAiaf f^ mlj g^mmA. t® 
tk« IgwP-fUMtr 4i«t#» "Si# mi 
im Wm wmtm Vfr'tfi## %f «b«aioal amlynin j/ 
Sttffi#i«afc ##4 lt^ «r #tt WW -teiil witk iffr«at2tewfc»l|r .^ Ma& %•» 
&t' tmi. mmmmtA iaitiir* -«&/ #f  ^md &• 
filNififtvla emm^mpe  ^wm im. %im- ii«% %& m 
m.ma  ^9i' ^&s VltwIStt: lb* .oM-faaits*' iM. 
tiiHi: m4 tkw #ri»4. '@e mt diet 'P?i£>r to- stsdmg* 'fiui 
eMtaM w«r« iwtioMi'mm -«14« 
i^ #f7 "mm mmi %0 mstug# #f f»si« litis iraui ito-
% tte IV«it«Mt niiitiMff i# i^M*il sf f«  ^anA 
%&»• «:» 0f iaeli »e«ii witw m ttf- »f Mm ia wwilt pm* 
'fhm  ^ «M®k8 -iwar# islaf «a'A .!» ©s^ fftrafel# f«tt8. ®f 
'to tasttr« ft f4Mi4«l£«i it«%riteti{n» -tti# mr* 
fri«Hr fcteilttf mfmmMimi* iNimiiAf 'tli-v l«i^ « 
mmm iem3m- m$ tto UMirisi onib'tf of ^4  ^i»i^  'iMiiii 
%ku8 mmm ^m» 1#% @f «Bd 1:&« tm&. ttet ier% 
ii«r# t^ A iMm aaAier to Tm*-
©•l"rl»f *h®-i«a» ii,®t war# % nnlitrng ®f %}m. «3.|toirtJS'fe %# 
4i«% maSmt-if 
kemetmak'^ &KA.m 9ro#t3i«t« ladiaaa.^ «ai' Mr* K* A|pr>. 
Iscf, Bt&«, 8ta%@ {follept :ief I^ llaaiia, Wfw|i|tt^ ^« 
 ^l^ iboo-laotoflftTia. 
M 
•fAMS'l* 
• W H8S®I®tS S tM M&S 
iKSpWPiy W.WF !•> wHFW ^^Flm tiw.w. ew^wiwiptiw • wwen* j«» w «r-* 
Wmim  ^ Basal Biftt 
€N'«aad yellow e®a« 16.6? 
Cl^roimd oats 40*00 
Wheat bran 16,6T 
mmt miMkMm 
Mfalfa mmS, S.M 
Salt 1.66 
GtmA Msal »•©«•?©«# 
I©« liver oil (400 A, #, A. 0. 
#ilek units per gr«| ®»tS 
li%ofl&TiB sap{»l«^3at 0*6$ 
Pv'eteia MM 
Calolu» mxp^mmdi &/ 
Fhosphoras 
f«ta 100.00 
• Ittougjbi o«r®al basal ««»€. tmml90k i.t fmmm% 
FT 4 •uffieittat amovmt PR«^(II|II T® fwm 
f to 8 pmt«tmst @mA» 
/ Th«s« variables wer® wei ts adjust l&e %«%•! %# 1..® 
ealei^m a&d 0.6 pero«itt fb@«ghioru8» 
If 
tat«rr«l»#  ^«Qgr i^ «^3,i"te£«i wmm wHm rm* 
w*P» »"**• 
te»t- #W(rtE# %S»-t Itariiif Wt» mx^ immWl |»ri©dl -asw# 
iRt, m%m «i*®i $n %W,« *«r» ftaesi m 
4iiAB «t •mmimi Miw CSt •*» tf #pi- «f' *g®) m4-
aff3p«*ii»t«|y f® 
€£#%«• «§*•# f#« f«r « tm wmk mpmriMmUi f«ri«i. -sad 
fg®i. «»iB!aptim dSBtft, 'WB^m rmm^ i^ «t ws I^y iafawfrnls* 
The protein aad rll3ofl9.vin coatsat of ©aim oil WfA 
Frm^aars TMm mesmpMmt • my hm m » p l^iirtteatf telml 
&m^tAu%0§ %#• vmimKbrn tk# twAli^ ' «f ^fch® md tfe* rUfStf'lawlai ©aataat 
«f •©•»» 0il A &m i^ Mmik gmM fwility pm e^M m» &m-
pmrnA wilii m. rlboflavte sui^ lesmtM @o» #1,1 iMftl. ii«% 
it* th* •«* ffsttla Iwt. ®» @a«lr#l 4i«t% hM pr»!iaft«i »#iwil fft-0erm ia 
pf«fl«a- ft# imi «p# :ta 8 mi th« 
«r j^ r©0«s{fcir» lis*#- «ws- m tfca* -iaa r^l^  wtw •&« g<pB#r*l. MsiHiittg, •• 
'a® 0dm. ia imi mA 
tm #M#iE» «i r«t» f#i •*»*••» aif«6t -iijit-s *r« swwuaplfM ia i 
«I 4. 
ralativ*^y «»»ll .of «(£• 
f«rl««ift ia "lh« «®ra. »ii Idt®.,, a» wm ,wti« to- matptw ti.« iftta. 
It 
f ABLE t» 
m awiiMts w is mms 
Protiim i Riboflavla Study* 
faai aBBfeiwf»:. 
I " f ""  ^
U ' ' • m m 
Proyad yellow ««rm 20.S5 = ' 
Orotmd oats 32.00 25,00 I»,S4 
Ikeat bran 10.00 10.00 10.00 
Wheat mlddliitft 10.00 10.00 10,00 
Alfalfa meal @•00 5.00 @.00 
1.00 1.00 1,00 
C«Ta oil «®iSl 45»00 46.00 
Meat and boae mA 3.00 
Herriag fish mesOl S.OO 
Soybean, oil meal 2.40 
Dry skim milk 3.00 
X«.etoflaTia 0.6S 
Ood litw oii #.ss  ^ twIS •§«gf 
Qrovrnd oyster shell ' 1.0® s»is o,ts 
Stettaed tt«  ^liiiNii • 'SsSt^  •t,f@ 
im*m 
* All diets adjusted to IS ^8re«at protaia. 
3 0«2 of an o«xa«e of msaganesd sulphate fer liO fintii 
:ef 
If 
tmrn i, 
I» vmm m mm mh mm AID CUM OIL mm FMS mwmhmm 
m 4 w A CKREAL mm, ntm 
ia «t« oc»iswi9%i«n •ffioi 1 
m«t • % w By W • •  % % 
lots diets lote i4»%# !$%• te. Gms. to#* 
I 507 1827 3.6 0 
la S23 516 1358 li«S 3.5 I*.i t 
t 78 i» f.S 
§#m ail wmH ta 8S if MS www iii f.f s 
'§mm oil nmA  ^ i ft S61 T.l 
fl«i ri"bofl»rtii 5 a m m. 638 iii S.9 S*$ f 
» IS «M©ks 8t«tjrt»i ia l«t», 
S - a p^iwi««d fts #f fii«i #f gRta. 
IS 
fims 
til tmm m mm mi mm mb e§w ml mm mm mmFMvm 
m A gOfHJiWf W M. e«iaM. i4f pfgf 
mm 
mm* gl^  
ta »t. 
Avei. F«Sl'' 
% 
lot# 
% 
lots i#!#' . 
By 
lote 
lo. 
e«%r®l 1 . Its- '%m* S*i I 
•Ssom »iftl t. wm fit nt S 
Cora oil mml 
plus ri%»#lwte im fti ?..§• 
%& mtS: -ittitrfetA •«©k l&%% 
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fwithar prot«ta fitawft mmw '4M tmmm  ^«»•# m Ef • f«r» 
««»% .ikof» fiiM,' "itaa '%&« ehlckS' f«i frisiK@% «AMm» fHit 'is wetim 
fit' -ik* triftl tte 'l«ft. f«# sulfite %r«at«d f«a%kari! mfimt" 
9& &• bi# iiairtft|i% Wm fftim 'wm- %m%m ttet M 
%riftl«' mm Ad %m» ^xflMktioui »«mi po#st¥I®« M first ttot 
triftU l<mii.' wm ttami.- %y tte mmm% e£ mrA ii«»l isid 
msMmg It 'MAm4m .mly t,T5 ®f 'thm 
Imtism pjpytoSft' t» ttiit, Ik trtaA •«#» «%ar®& «Mi oaM -to 
tb* 3.«r»l i«ibi#k £»blwii@si @f l.l*00 f«r®<«it 
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